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1. C3H/lpr､ MRL/rpl､ (MRL X C3H)Flマウス､ (MRL X C3H)F2マウスの下顎
幅/上顎幅､下顎長/上顎長をFigure 2に示す｡下顎幅/上顎幅､下顎長/上顎
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Female ?s??%ゅ?#??2=0.484 ?rﾓ?c澱??q0.0001 
トale ?ふ??ゅ?2?2=0.594 ?rﾓ?sr??q0.0001 
4.下顎の幅の比に関わる候補遺伝子座は1､ 10､ 11番染色体の3領域に存在して
いた｡
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